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1.1 Latar Belakang Masalah 
        Bahasa adalah lambang bunyi yang arbiter, yang digunakan untuk 
berinteraksi atau berkomunikasi pada dasarnya adalah menyampaikan 
maksud. Bahasa merupakan alat atau sarana yang penting dalam kehidupan 
manusia, karena tanpa bahasa kita tidak dapat berinteraksi dan komunikasi 
dengan orang lain. Dengan bahasa manusia mampu menjalin hubungan antar 
sesama. 
        Setiap orang yang hidup bermasyarakat senantiasa terlibat dalam 
komunikasi. Djuroto (2003:3) mengemukakan bahwa komunikasi adalah 
proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk 
memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik 
langsung maupun tak langsung melalui media. Lebih lanjut Djuroto 
(2000:50) menyatakan bahwa komunikasi massa adalah penyebaran pesan 
dengan menggunakan media yang ditunjukkan kepada massa yang abstrak, 
yakni sejumlah orang yang tak tampak oleh peyampaian pesan. Dengan 
demikian komunikasi massa bersifat “ satu arah “. 
          Komunikasi yang sukses akan mempengaruhi kehidupan seseorang 
atau kelompok masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang benar maka 
kerja atau keinginan yang diinginkan dapat terlaksana. 
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           Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari pemakaian 
bahasa. Sebagai alat komunikasi dan alat interaksi manusia, bahasa dapat 
dikaji secara internal maupun eksternal. Kajian secara internal, berarti 
bahwa kajian itu hanya dilakukan terhadap struktur intern bahasa itu saja, 
misalnya struktur fonologi, morfologi atau sintaksis. Kajian eksternal, 
berarti bahwa kajian itu dilakukan terhadap faktor-faktor yang berada di luar 
bahasa, tetapi berkaitan dengan pemakaian bahasa oleh para penuturnya 
dalam kelompok-kelompok sosial masyarakat. 
            Berkaitan dengan fungsi bahasa sebagai alat untuk menjelmakan 
pemikiran tersebut, sudah sewajarnya bila manusia berupaya untuk 
menggunakan bahasa semaksimal mungkin dalam kehidupannya. Dalam 
upaya ini, akan dijumpai berbagai bentuk penggunaan bahasa yang berbeda-
beda tergantung pada konteks pemakaian bahasa tersebut. Perbedaan bentuk 
ini bisa dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa, situasi pengguna 
bahasa, dan juga pertimbangan status sosial pengguna bahasa terhadap 
lawan bicaranya. 
             Dalam panyampaian informasi dengan bahasa yang harus kita 
perhatikan adalah jalur yang dipakai yaitu komunikasi lisan dan tertulis. 
Masing-masing jalur tersebut mempunyai aturan yang harus dilaksanakan. 
Komunikasi secara lisan dilaksanakan dengan menggunakan mulut sebagai 
alat ucap komunikasi, sedangkan komunikasi secara tertulis dilakukan 
dengan media lain. Alat yang dipergunakan adalah alat-alat tulis. Media 
untuk menyampaikan informasi tertulis bisa melalui surat pribadi atau media 
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cetak seperti surat kabar Solopos. Penyampain informasi melalui media 
cetak seperti pada surat kabar harian dapat berisi segala bidang kehidupan. 
Pada zaman dahulu sarana pertukaran informasi di Indonesia memerlukan 
waktu yang lama agar informasi sampai  pada tujuannya. Dalam era modern 
seperti sekarang ini sarana pertukaran informasi sangat beragam. Misalnya, 
kecanggihan media elektronik saat ini dapat dijadikan andalan bagi 
kecepatan penyampaian informasi. Televisi, radio, telepon, faximile, internet 
dan handphone merupakan contoh kecanggihan media elektronik yang dapat 
diandalkan untuk menyampaikan informasi secara cepat. 
           Dalam penggunaan handphone ini manusia dapat menggunakan SMS 
untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang yang diajak 
berkomunkasi. Manusia dapat menggunakan bahasa tulis sesuai dengan 
bahasanya sendiri dan biasanya pesan dalaam SMS itu ditulis dengan 
singkat. 
             Bahasa singkat yang digunakan dalam  ungkapan SMS terutama 
pada media cetak surat kabar harian Solopos menarik untuk diteliti dalam 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khususnya dalam bidang 
teknologi komunikasi, surat kabar atau media cetak ikut berperan dalam 
perkembangan bahasa Indonesia. Surat kabar merupakan salah satu alat 
komunikasi yang dimanfaatkan manusia sebagai media informasi. Media 
komunikasi seperti saat ini digunakan oleh banyak masyarakat. Di dalam 
surat kabar terdapat suatu rubrik yang sangat menarik yaitu rubrik gaul yang 
di mana terdapat sms gaul yang dikirim oleh para pembaca  di sana terdapat 
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singkatan yang yang  menarik untuk diteliti. SMS yang terdapat dalam 
rubrik gaul menarik untuk diteliti karena agar kita dapat menilis SMS 
dengan baik dan benar serta kita dapat mengetahui karakteristik SMS yang 
ditulis oleh anak muda sekarang. Dari latar belakang yang telah diuraikan 
maka peneliti membuat judul “ Analisis Penggunaan Singkatan SMS Pada 
Rubrik Gaul Di Surat Kabar Solopos  Edisi Desember-Januari 2009/2010 “. 
1.2 Pembatasan Masalah 
              Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
diperlukan pembatasan masalah agar tidak menyimpang dari tujuan yang 
diharapkan. Dengan adanya pembatasan masalah agar permasalahan lebih 
mendalam dan terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, Masalah 
yang akan diteliti tidak terlalu banyak uraiannya. Sehubungan dengan hal itu 
penelitian ini dibatasi pada penggunaan bahasa, pada ungkapan SMS. Objek 
dalam penelitian ini adalah wacana singkatan SMS pada surat kabar harian 
Solopos edisi Desember-Januari 2009/2010 sehingga manusia dengan 
mudah menggunakan alat komunikasi pada ungkapan SMS dengan 
menggunakan bahasanya sendiri. 
1.3 Perumusan Masalah 
                  Rumusan masalah merupakan penuntun bagi langkah-langkah 
yang akan dilakukan penelitian dalam kegiatan penelitiannya. Penelitian ini 
memiliki 3 rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk-bentuk tulisan singkat yang dipakai dalam surat kabar 
Solopos edisi Desember – Januari 2009/2010?  
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2. Bagaimana fungsi singkatan dalam penulisan singkatan pada surat kabar 
Solopos edisi Desember – Januari 2009/2010?  
3. Apakah isi pesan penulisan dalam surat kabar Solopos edisi Desember – 
Januari 2009/2010? 
1.4  Tujuan Penelitian 
              Tujuan yang jelas memberikan landasan untuk merancang penelitian. 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai 3 tujuan 
yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai sebagai 
berikut: 
1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk tulisan singkat yang dipakai dalam surat kabar 
Solopos edisi Desember – Januari 2009/2010. 
2. Menggali fungsi singkatan dalam penulisan singkatan pada surat kabar Solopos 
edisi Desember – Januari 2009/2010. 
3. Mengetahui isi pesan dalam surat kabar Solopos edisi Desember – Januari 
2009/2010 
 
